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Ypsicon patenta a la Xina la tecnologia UHPH
15.04.2015  Patents i llicències   -   Amb aquesta patent,
l’empresa de base tecnològica de la UAB s’assegura
l’explotació comercial exclusiva d’aquesta tecnologia dins del
gegant asiàtic, que té una demanda cada cop més gran
d'equips per a la indústria alimentària.
L’oficina de patents de la Xina ha aprovat definitivament la sol·licitud
de patent per a la tecnologia UHPH de l’empresa Ypsicon. Aquesta
tecnologia utilitza altes pressions contínues per esterilitzar i
homogeneïtzar líquids, permetent la seva conservació per llargs
períodes de temps sense necessitat de refrigeració, i reduint la
necessitat d'utilitzar additius i conservants.
 
Aquest sistema ofereix nombrosos avantatges enfront de la pasteurització tradicional, ja que redueix el dany
provocat per la calor. “Els productes tractats amb la tecnologia UHPH tenen característiques similars als productes
frescos pel que fa a color, aroma, gust i propietats nutricionals, amb l'avantatge de ser estèrils i estables”, explica
Leo Moreta, cap de ventes de l’empresa.
 
Amb l’obtenció d’aquesta patent, Ypsicon s’assegura l'explotació comercial exclusiva de solucions i equips basats en
aquesta nova tecnologia d'esterilització-homogeneïtzació en un dels majors mercats mundials, amb més de 1300
milions de consumidors i una demanda creixent d'equipament industrial per al processament de begudes i aliments
líquids.
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